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需要，设计与实现了一套 B/S 结构办公设备管理系统。 
本文的主要研究内容如下： 




























At present, the tax department is promoting the use of information technology to 
improve management level and efficiency. Using information technology to 
strengthen information management and analysis of office equipment utilization 
which can improve office equipment utilization, excavate the potential of fixed assets 
and save costing. It has important practical significance. 
In this dissertation, it put forward to develop a B/S structure office equipment 
management system according with the office equipment management status of tax 
bureau of Xinjiang. 
The main research works of the dissertation are: 
1. In the ASP.NET development environment, it uses C# as program language 
and SQL Server 2008 database. The dissertation design and implement a office 
equipment management system which is accord with unit’s actual requirement. The 
system is divided into accounts management, office equipment inventory, assist 
management, parameter setting, query and statistic, system management and system 
maintenance modules. 
2. Under the guidance of software engineering idea complete system business 
requirement, system function requirement, non-function requirement, system overall 
architecture design, function module design, database design and security design. 
3. Through the function interface and program flow chart describe the realization 
of every function module. 
4. Complete system testing from the aspects of function and performance of 
system. It concludes the test process. 
The success of the running of system which prompt the office equipment 
management develop in the direction of modernization and standardization. It 
improves the work efficiency and information management level greatly. 
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